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NUR KHASANAH. 23010114130102. 2018. Pengaruh Substitusi Bungkil 
Kedelai dengan Daun Kelor (Moringa oleifera) terhadap Kadar Glukosa, 
Trigliserida dan Kolesterol Darah Kambing Jawarandu Pra Sapih. (Pembimbing : 
JOELAL ACHMADI dan EKO PANGESTU). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh substitusi bungkil 
kedelai dengan daun kelor (Moringa oleifera) terhadap kadar glukosa, trigliserida 
dan kolesterol darah kambing jawarandu pra sapih. Manfaat dari penelitian ini 
yaitu dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan daun kelor yang 
mengandung nutrien baik sebagai pengganti protein bungkil kedelai dalam 
ransum untuk menunjang produktivitas ternak kambing dengan taraf pemberian 
daun kelor yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan 
Desember 2017 di Kandang Digesti dan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing Jawarandu 
betina sebanyak 12 ekor dengan rata-rata bobot badan awal 10,11 ± 1,72 kg (CV 
17,03%). Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 
dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah T0 = ransum 
dengan 100% protein bungkil kedelai + 0% protein daun kelor, T1 = ransum 
dengan 75% protein bungkil kedelai + 25% protein daun kelor dan T2 = ransum 
dengan 25% protein bungkil kedelai + 75% protein daun kelor. Data yang 
diperoleh diolah menggunakan analisis ragam uji F pada taraf signifikasi 5%. 
Parameter yang diamati yaitu konsumsi nutrien, kadar glukosa darah, kadar 
trigliserida darah dan kadar kolesterol darah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi bungkil kedelai dengan 
daun kelor tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi nutrien. 
Konsumsi BK pada T0, T1 dan T2 masing-masing sebesar 285 g/ekor/hari, 274,25 
g/ekor/hari dan 340,25 g/ekor/hari, konsumsi karbohidrat pada T0, T1 dan T2 
masing-masing sebesar 191,75 g/ekor/hari, 188,50 g/ekor/hari dan 239,75 
g/ekor/hari, konsumsi lemak pada T0, T1 dan T2 masing-masing sebesar 11,29 
g/ekor/hari, 9,65 g/ekor/hari dan 9,43 g/ekor/hari dan konsumsi TDN pada T0, T1 
dan T2 masing-masing sebesar 215,25 g/ekor/hari, 205 g/ekor/hari dan 242,50 
g/ekor/hari. Nilai glukosa, trigliserida dan kolesterol darah tidak menunjukkan 
perbedaan nyata, dimana nilai glukosa darah pada T0, T1 dan T2 masing-masing 
sebesar 69,01 mg/dl, 77,39 mg/dl dan 67,32 mg/dl, nilai trigliserida darah pada 
T0, T1 dan T2 masing-masing sebesar 106,30 mg/dl, 108,03 mg/dl dan 109,96 
mg/dl, sedangkan nilai kolesterol darah pada T0, T1 dan T2 masing-masing 
sebesar 110,80 mg/dl, 98,46 mg/dl dan 99,23 mg/dl. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah protein daun kelor dapat 








Bungkil kedelai merupakan bahan pakan sumber protein bagi ternak yang 
ketersediaanya masih tergantung impor dan harganya relatif mahal sehingga 
diperlukan adanya pakan alternatif. Daun kelor memiliki kandungan nutrien yang 
hampir mirip dengan bungkil kedelai sehingga dapat dijadikan sebagai pakan 
alternatif pengganti protein bungkil kedelai dalam ransum. Daun kelor 
mengandung senyawa aktif yaitu senyawa alkaloid dan flavonoid yang dapat 
mempengaruhi kadar glukosa, trigliserida dan kolesterol darah sehingga dapat 
mengganggu metabolisme tubuh ternak. Oleh karena itu perlu diadakan kajian 
mengenai pengaruh substitusi bungkil kedelai dengan daun kelor terhadap kadar 
glukosa, trigliserida dan kolesterol darah kambing Jawarandu pra sapih.  
Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
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Glukosa, Trigliserida dan Kolesterol Darah Kambing Jawarandu Pra Sapih” 
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